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概要
　富山大学と北陸銀行は「国立大学法人富山大学と株式
会社北陸銀行との包括的連携協力に関する覚書」に基づ
いて連携を進めています。
　北陸銀行五福支店および高岡支店のほくぎんアート
ギャラリーは、富山大学芸術文化学部の学生の研究発表
の場として提供されています。
展示内容
　今年度の北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー
では、芸術文化学部造形芸術コースの学生の平面作品の
研究発表展を主に企画しました。
　企画内容は、授業課題制作の中から、評価の高かった
作品を選抜し、それに学生の自主的な制作を加え、個展
形式で展示発表するものでした。
　展示準備、搬入出、飾り付けは出品学生と教員が協働
して行い、展示は小規模ながら、作品のねらいや学生の
思いをより反映できるようになっています。
　また、教員による作品解説、技法解説を添えることに
よって、展示作品を鑑賞者により深く見てもらえるよう
に工夫しました。
成果
　北陸銀行の担当者からは、多くのお客様が展示を熱心
にご覧になっていると聞いています。一方、展示した学
生は、個展という貴重な機会を活かし、制作と発表の両
面で、美術の勉強ができています。
　ほくぎんアートギャラリーで研究発表展を行うことに
より、大学と地域のつながりの強化と、学生の制作研究
の進化に役立つと考えています。
北陸銀行高岡支店ほくぎんアートギャラリー
展示スケジュール
１．2012　4／16～5／25
　　吾田愛美展　：時間と居場所：
　　（造形芸術コース４年・日本画）
２．2012　5／28～7／6
　　－ヒロインせかい－　柴田麻衣展
　　（造形芸術コース４年・油画）
３．2012　7／9～9／7
　　五十嵐愛希展
　　（造形芸術コース４年・平面）
４．2012　9／10～10／19
　　竹原美也子展
　　（造形芸術コース４年・日本画）
５．2012　10／22～12／7
　　土手あゆみ展　－光の温度－
　　（造形芸術コース４年・平面）
６．2012　12／10～2013　1／25
　　風景制作展　－芸文２年選抜－
　　（造形芸術コース２年・日本画、油画）
７．2013　1／28～3／1
　　浜屋友実展　－イコール－
　　（造形芸術コース３年・日本画）
８．2013　3／4～4／19
　　素描展　－絵の素－
　　（造形芸術コース１～３年、教員・平面）
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